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The Bronzes excavated in the northern Shannxi-Shanxi plateau are 
different from either Shang culture or the northern bronze style cultures. 
Since they were discovered in the 1930s, researchers have explored various 
aspects of these cultures. In recent years, there have been some large sites 
excavated in the northern part of the plateau, offering new materials for the 
study of these Bronzes. In the meantime, these new finds also raised more 
questions. Based on the material published so far, this paper attempts to 
examine the cultural elements and ethnicity of these Bronzes by focusing on 
analyzing the bronze assemblages.This paper is divided into four parts:  
PartⅠ:Preface. Review the history of the discovery and research, and 
introduce the goal and methodology of this paper.  
PartⅡ:Detailed analysis of the archaeological records. Discuss the 
chronological sequence of this group of Bronzes and their general features 
of each period.  
Part Ⅲ：Analyze the cultural elements and divide these Bronzes excavated 
in this region into six groups. 
Part Ⅳ：Discuss the ethnicity and interactions of this group of Bronzes 
excavated in the Shaanxi-Shanxi plateau.  
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第三阶段：20 世纪 80 年代至今。这一阶段晋陕高原青铜遗存的发现进入新阶段。
新发现的遗存不再局限于孤立的墓葬、窖穴遗迹，而是陆续揭露出一些大城址遗迹。
这几处大城址的发掘为解决晋陕之间黄河两岸出土的青铜器的文化属性提供了新资
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通过统计，可得知晋陕高原北部地区共出土青铜容器 145 件，兵器 170 多件，生
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腹部形制分为两种类型。 
A 型  鼓腹觚。根据器身装饰以及有无扉棱，可以将其分为四式。 
Ⅰ  1 件，出土于禇家峪。器型为大侈口，细颈，高圈足，圈足底阶为直角下折
形。腹部和圈足上都已经有弦纹、乳丁雷纹和饕餮纹装饰，且有镂孔两个。对腹和底
的特殊装饰，可以看出其有向三段式过渡的趋势。（图二，1） 








B 型  细腰觚，颈、腰和腹之间圆滑过渡，无明显区分。此类型的觚可以分为两
个亚型。 
Ba 型  细腰觚，1 件。侈口，细长颈，细腹，高圈足。从口到底圆滑过渡，颈、
腹和底之间无明显的分界线。腹部和足部饰雷纹，腹部有四个十字孔。出土于桃花庄。
（图二，4） 




1.禇家峪 A 型Ⅰ式  2.解家沟（1977）A 型Ⅱ式  3. 张家坬 A 型Ⅲ式  4. 桃花庄 Ba 型   5. 桃花庄 Bb 型带铃觚 
 
鼎  27 件，除个别地点出土的鼎形制不明外，其余的可根据鼎腹的变化可以将
他们分为三种类型。 
A 型：圆形鼎，根据足的形制可以分为三种亚型。   
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